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－一
　　　　　日本所在のマネ作品一油彩・パステル・　　　国煽囁羊）そ術食【「｛では以前からわが国に将来ご
三　　　デッサンー一　　　　　　　　　　　　れた噸候術／／漏・b調齢／i究を継続的に1」い、
　　　　　佐々木英也　　　　　　　　　　　　　　　　そ」）成果の部を本イ1こ報に発表Lてきた　｛日
　　　　　Edouard　Manet　dans　les　cdlectiolls　　　　　　本1り〒在」）ケ1・・一ド・モネの作品一’本年llll　No・
　　　　　j。p。n。i，e，一．．P。i。tしlr。・a・1’huil。，　Pas・。1，　dessi。－2・lcg68；　，’il　ii・一くIY〒r・画レドン♂轄・・！・斡報N°・
」一　　　　　　　　・　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　31969）本調査も」1；一　」）・環をな．i－≠h『で　エドpar　Hldeya　SASAKI　　　　　　　　　　　　　　　・　　　・　lt　　　L　　　　　　　…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウァー／し・マ『t‘ユ832　83、の作llll「1をとりあげ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たが，一ヒ述のこれ董での調査に比Lてマネ作品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1よ署1二Lく数力財」ン’フ緊く、　しカ・もf麦1こみるようζこ．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在u）明らかな｛、・りは1　．・，IJIを除いて一］’tべてブリ
V　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヂストン喪術館の所蔵になる　当初Uill的とし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て，よII　i］館以外の作晶u）lll；ll　i室に主眼を置いたvi　〉で
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あ一）たが、この方面の消息に通じておられると
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　思われる方々にお引幽／ねLても、ほとんど知ろこ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とができなかった　いきおい侭稿は中【lll報告的
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たらざるを得ず、そのため、現在所在不明一（1’あ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るが．文献的にみて．かつて松方コレクシーiン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に属していた作品についても記した　これを機
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　縁に識者の方”；　V」）御教示が得られたなら倖せで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ある　しか／、今回は戦前に将来された油彩，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パステル，デッサンに限り，版画は省略Lた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戦後、とくに近年において西洋）そ術作1「1［liの輸ノ＼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が活発に行われ、たとえばほ9世紀フランス巨
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　匠名作展．「（1968，ギャラリー・サン・モト’、　’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マ）の売、‘∠U録にはマネの油絵作品が4点，デ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ッサンは．一救の紙σ）表裏に描かれたもしりを含め
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て5点みられるが，これらがすべてわが国に定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　着したわけではなく，国外に返送されたものも
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あるとのことで，戦後の将来作品について調査
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発表ずるまでにはなお時間を要し，次の機会を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　待つことにした　なおブリヂストン美術館作品
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にっいては同館が…グ（β唄9・・’傭Galle21．）’，（A’）　日本所在のもの
1965Nこ一｛一で1こ1洋1細「なデー一一タがよU載されておi〕・　　Oeuvres（lans　ks　collectiol、s　jaPonaises
同館・bご好意でそれを利川させていただいた
が，その後の文献で）若「つけ加え、またヶバラ
ンその他の研究詐をもとにコメントを附した，
　以卜一X旧本所在（’t）もしり一Bかつて松方コレ
クションに属していたもu）．J）．1つに分けて記　1．　オペラ座の仮面舞踏会　1873年
Lてlbく　　　　　　　　　1　1彩，ヵ、ヴ，一ス、・．47・・．385n、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐゴ　「、’1こ1｝二で・づ1！1　：　1111111et
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［4（京、　プリーヂス　トン　夷彿1食1‘｛1歳
来歴：ア，Lべ・一一，し．・工層・；igントレモ］）；ジョルジ
　・べ・L．仁rノ、；松ノノト次耶；現所蔵者『
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b．・・一．．．一一
　　　　　　　　　展覧会：旧松方コレクショ｝．展，ヴリヂストン）そ術館，　し．後者は横長の画由1となっている。∵．i”は完成作一
瞳　　　　　1953，11録番号34；階界名f乍美術展，人阪読売新聞　　たy）には友ノ＼たらをアト［1エに集め，衣裳をつけてi！，
　　　　　　　　　　社，1955；第2回lll松方コしγシ．1ン展、プリーヂスト　らい，さながらアトリ）1一は仮装行列び）場のkうだt）た
　　　　　　　　　　ン美術館，1955，目録i　｝J・34；西洋美争iサ名作展、京都　　と伝えt｝）れる。黒服）b男♂）llとをつとめたK一にはホ・t1・
　　　　　　　　　　rl∫美…釧寺食ll．　1957、　｝i灸！ミ番IJ・216；1［llラ｝ノノコしクシ」ン　　・～レー一デfコ：，ヱ1乏初JJ）こL，J）iL：llf乍U）li斤riX－r・’　・L・く一．ll。
ユ　　　　　名作美術展，白木屋・読売新隣1社，1957；旧松方コレ　エン，汗楽家o・1・ゾリコニ，・長たテオド・一ノL・ヅ．・．しな
　　　　　　　　　　　ケション展，：石橋美術館．1957，目録番号25；松方　　どがいたf／
　　　　　　　　　　コレ．クション名作選抜展・国虚西洋美術館、1960・li　習作としては墨の淡彩3点とilk彩習作2点か現1’J’：す
　　　　　　　　　　録番号57；コローからセザンr〈まで、石橋コレケシ．1　るが．イ9図はそのうち汕彩で，オへJ7座の桟敷のb葬の
　　　　　　　　　　二展、ノ｛リ、国立近代美術館、1962，H録番1♪23；西　前・／）1山｛llに群がろノ・’・’を一…．・シ毛1プにとらえたもの。∵
ワ　　　　欧、名画特別展、石橋美術館，1963、H録番1｝5・　　　『i：　U）死後の1844fトのアトリエの売、1／：てで”・’　・Lべ一・ノL・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二L　lノ／」　’］　380　ノラン　‘Cf「客IL．　　ノき　hf受　L、1己L］）コ　し　t’　∵’．を
　　　　　　　　　　B・lm・・qu6　b1’OP6・a　1873　　　　経て細1　賄、移．、た
　　　　　　　　　　Huile　sur　toile：0．47×0．385m
　　　　　　　　　　Sign6　en　bas　a　droite：Inanet　　　　　　　　　　　　　　　文献Bibl・；
　　　　　　　　　　Bridgestone　Museum　of　Art・Tolくyo　　　　　　　　　読売新聞i〈L　松方コしソ’i．1ン　1957、　図版番ll　86；
　　　　　　　　　　謡1£臨器t6撫；認1賃1謄㎞一角・・榊IU・㌢蹄瞭36・噛ユ2・近1覧H』・961・
　　　　　　　　　　　　　　ラ　　　　’　　　　　E。p．：E。－」latsuA－at。　C。llec・i・・，　B・id、・・t・ne　G・11・・y，図版糾8・
　　　　　　　　　　Tokyo，1953，　cat．　n°34；Sek’aiルVeisaku　B　ij～ttsu，　　ブ11ヂスト）・ギ．1戸｝り・一』プ：｝ヂスB　）．〕て術館目
　　　　　　　　　　0・aka，　19．　55；2〃d　Ex－tl4atsukata　C・llecti・・B・kl琴e一録1965、図版番1ナ17．
　　　　　　　　　　stone　Gallery，　Tokyo，　1955，　caしn°34；　Sei　・，o
　　　　　　　　　　欝、襟1謡牌｝諮翻潔丁’1：B濫i：瓢Pl鵬llll㍍洞蜘
　　　　　　　　　　E。．撫蜘，a　C。llectioiz　I，hiba，hi　A，t　G。11。，v　n°154・
　　　　　　　　　　畿瓢瓢諜菰灘瓢藷轟夢黙溜轡呼卿轡縣
　　　　　　　　　黙鋸1鰭熱磁欝鱗三羅∴：：：」∵1撒ll；：∵：：：1：：
　　　　　　　　　　認臨♂翻幣　顛ざ繍撫繍繍llll∴
　　　　　　　　　　二．，＿、J．一ンのホレ，．ス．．・一一ヴェメイヤー一夫人　Coi～nai，s’san（’e　des　Arts，　Nov・1958・P・59；
　　　　　　　　　　　　一’　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　G．Duthuit，　Le　fat　des∫fg〃8∫，　Genさve，1962，　p．166；
　　　　　　　　　Mrs・Harace　H・・em・y・・1臓¢）イ∫名な《オベこ’座のRe。6　B・・g・・，　C・，・t・ai∬一ゴ・♂・卿〃・、，4　T。me　rX，
　　　　　　　　　仮面舞踏会》（1873）a－）ための習作といわれるが，一・・　Lausanl〕e，1963；
　　　　　　　　　　補こ仰劇にオーラ1坐で鑓砺チしたも蕩誰脳温藩讐偏難蜘㎞蘇伽縦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　のを・その印象の主ま素速く油彩で描きとめたと思わ　　D．Romrt，　S．　Orienti，　Tout／・aiut”re　f）E・i21t　de．、・lanet，
　　　　　　　　　れる作品で，一ヒ述の完成作とは構図がきわめて相違　　Paris，1970，　n°189　A．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26
一一，一．．．、t
L2．　プラン氏像　1879年　　　　　　　　　　　トのそ術食’1’1、1955．目録番り・35．
汕彩．　．ウンヴ．一ス：2，065　，d．27m　　　　　　　　　　　　Portrait　de　Monsieur　Brun　1879
惣∴一・・㈹ll・歳　　㍑量1∵・il・・2・・65・1・27m
来歴・∵．諌Lノ・・ヴ1∫｝　1し；ドガ；ト゜・・＝〆一ゴ；；’7B・idg・・t・n・・MuseUm・f　A・t，　T。ky。
　’L　一一N　”　コ，”＼）ビ；一1－…∴∴し・働厭lrl　」：1・1　E）　i－P・・v．・Mme　M。・e・、A．　V。ll。，d、E．1）。g。、、T，。、、i、
蔵X－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Wilhelm　Hansen；Ga】erie　Ilodebert；K．　Matsukata；
展覧会：∵．i”　ラ・ヴr・モデ1しー◎展，・・り，1880；　Collectiolmeu「actuel
ll隠・∴眼・一ノ・一瀟｛・・95・・繋ξ2｛，濫飴繍，1糠1臨舗翫ky。，
li∴橘1｝’33　：　；a’1　2　［LillH　llr’Y」　）i　L’f　J．じ隈・’f“　IJ．寂1953，・・t．・°33；2・d　E・一‘、4atukat・C・〃ecti・n，　B，idg。．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　stol／Ci　Gallery，ノrokyo，　1955，　cat．　n°　35、
∵1失が足の療ll達のため・・リ近郊のベルヴ．’．，．　Bellevue
に滞在！一ていたころの知合いに．女流歌手エミリー・ア
｝・玩Emilie　Ainbreがおり，マr｝：はその肖像《カ
t［．㌧に扮したエミリー・ア）プル》　1879－89，フr
「〉　：〆’：”L　一ノ　で　7，　　）二きtt1こ〕二iilY｛1　　｛，，1’IIFiし　N　r（rし　、ζ）7シ：，　　－／7ノし　一、tこ／　
●
プラン　Armand　Brun　氏はコニミリーに親し　い友ノ＼
ゴ こ：’，イー〈レ’〈i呈）一く1レ「ブ．・．ゾ）コニミリー）］）髪≦ぐしノ）し廷・ζこ、’．べ，・）F（一し、ζ）
と二ろを炎わしたものと推測さノltているQところでこ
の肖像画はなせ二かエミリー一あるいはナ〉ン氏・り所ll茂
とならず，∵杁～．）死後，未L人かa－）アンブロワーズ・ヴ
｝．ラー・Lに売られ，そこからドガの．r・に移，、た．1981
年3月26日のドガ、り死後の売、置ノ：て、lll／l険Jlには《X氏
」）肖像》として複製掲載，）でト；・ッテrが31，000フラ
）　『て溶客｛こLし、，　「．つ1つしド（コ！＼ン　ノ、一ゲン　しノ）ノ、ン　ーL’ン　　・　コ
し　’ノ’i　二1ンや松方氏を斥．旨て堆乏河ア1歳占’に移った。
文献：BibL：
、i4あL糾H　V｛　　ili：号み）そ例サ／4｝舅三23匹「i’Yl19．　til：糸己II』1953．　［巧（色
ltく1片反8；
角川ili：1、1諏更　1［i：界文fヒ史大系10』1959，図版番1｝・4；
角lll！l店版　「il：界）ミ術全集36西～’／l（12）近代H』1961．
h｝（1片反番iJ・9；
．．ブリヂストン・ギへ’「フリー』ブリヂストン庭術館日
主止．　1965，　1’｝（1片反番bJ・19．
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　　P．Jam。t，　G．、、▼ildenst・i・，　NI．　L．　B・t・ilI・，・Vanet，　『1・1域ノ・たこ．，に見練・ぐ・P謝！いたが詮」’漁・味
圏　　　　　　　　Paris　1932，　n°369；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1・判｛こ！）し・－C（よ・づ｛〃髪ノにどごく」」工　｛～見㌧b　f暫・；こLカ・・し巴t！．汽⊃∴・
　　　　　　　　　A・T・b・ra・t，・、・（1…’抽　一，1’・「is　1947・n°りたとf，1．えられる．イ、図は“1，1、冒f－、キ，。一、）を一、・
　　　　　　　　334；
　　　　　　　　　E．M。re。u．N61。，。。，．Ila〃｛…，〃岬・・／・’i－，・・～rne，　P・1’・i・s・ているたie）《XL・llil　］「ゴーをつけた由illil象・λ〉とkば『ね．廻］・　1，　，
　　　　　　　　　1926，II，　nf　268；　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　ノノ∵）ノ1｛1扶口・墾！ぐll／llj　lこして’｛iV．ji［1を’　」レhし沓・フkl一昌し『ぐし・る　1由i
置 　羅贈’tl醗lll綿課1儲謙。il，1，6tL，i　lki…余［rlか・…粥∂肥よ・・…きも・一…
　　　　　　　　　Cb。；’、、、i＿i，　dLe∫一’ti，t、，　N。v．・958、　　　　・陸／・／・m・・i像》1，0・o一ξじ）L’　J1〈・e・189911－・12Jj
　　　　　　　　　NI．　Ve。turi，　S．　O・iellti，　L’・pera　pitto）’i…di　Ed・uard∵－i味Lノ、からべ・し・））」・1　11断・L・：」一一に6，00（）『ノ．・
　　　　　　　　　熊総蝋一一・ぬ一淵臨∵∴1隔認∵　　誉li∴
3．丸帽子をつけた自画像1879年
；由禾三　　カン　ドゾ　・・ス　：0．96tt　O．64in
右ドに署名：EM
神戸、／固ノ．蔵
来歴：XNヒLr・；1）〉デi’i、脚：；べ一一しニス
展覧会：松ノ∫コし犀㌧　1ン名作1窪抜展。・収京，　11，．1　，’，：丙
・i　”1’…丈i例寸資1｛　1960，　日劃責番シJ’56・
Manet　b　la　calotte　l879
Huile　sur　toile二〇．96♪・く0．641n
Sign6　ell　bas　b　droite：E・M
Collecti（m　priv6e，　Kob6
Prov．：Paeclユter；1）r．　Lillde；Th．　Behrens
Exp．：．V‘～∫飽ψ∫8ビes　（ゾ　t／ie　Ex－・1・∫atsuんata　Cθ”eビ”θ〃・
Tokyo，1　1　us　e）　e　Nationa1（r　Art　Occidenta［，1960　caL
II°56．
1856～58年．に∵’i穴ま戯［lh1風．1）自1画／象を！illllき，∫ス後約20
1卜問自分をモデ・レにしたことがなか’，た。そわ・ジ1879
年に至ってつづけて2点の自画像をっくった、kうや
く老歯令をづ迎え，　しカ・もノ己脚1♂）9丙ノ威力』；は）b　“1ゼ元・し　くノご
く，彼は自己に問いかける必要を感じたのかもL．b．な
い、そLりうち初めに描いた・・し・・トをもつ白画像に
コ．一、」一一ク、ジ．1＞・L・・エヅリ凄IN｛r．　and　Mrs．
〕ohn　LLoeb蔵）は’卜身像で，これを仕kげたとき・ノ　　、
28
1、．ヴ，，・．…吠／、1コ・1・，1・∫．：塾る二とにな一，ていたか・1・・IIIII安！・c（i・；　一‘一・・－i・師　1象’『〔r．7めゑ』6631）』1960・P・75・
らであ、lbしかL．／」一｝銭1－．・・必1拗・ら一、’．訣臆コ・ら｝絶1’lzl版（縞♪）・／…r川・ll・・］」，版　「・嶽争1鈴集3晒洋
を，，ieら∫るを得ず，代i）とLて甥のエド…ア・一ノ1・ヴ　　（12）近代H』19・　61．1〕・176図版；
，．、．．rL　E，1。。。rd、・ibe，t　lここれら、粥と’lf’を・・くら人1嚇ll次一蹄とモ・i・』現f燃1岨・矧拙｝鮒・19
せた．それは」卜常に見‘i…：な模写で一，1（画と簡単に見分　61．原色図片卜疋：．．部分’
：b外！）かなし・も）7）で々）i，たといわれる。　こうして真　　P．Jamot，（｝L、yildensteilL　M．　L．　Bataille，　A・faneち
側賑欄固i・・1像州鵬しカ・も隙…箒織繋雛腸き鼎膿艦1灘瀦
方もい・）か真作とみなごれるようにな一．・て・　これら　lzti一ノne”me　et　pat’∫85々痂∫，　Genさve　1953，　vol・H，　re一
囎礎ll∵磁姓1心謙瓢∵誤蕪P需；・蹴・論蔀ノ實識畿醗
1・’uE．’］’es，　P・ri・1947）で∵侮1し・’・”・・一一フ・r・　M・i・・’To，tt　1・a！，、、’－re　Peir・t　d・・Alanet，　1・・ri・1970，・°275・
（｝1－Ctefe　　L，」）　［X，二　［ドこ1二　【ご　L’r　フフ・一ノし　　．　’s1　’i”．．：　冒〔；’ノi”こ1）・二（iカ＆　　．　i㌧1　一一
ヂ・コし’1シ：iンColL　L丁hde．　となっているしりはお　4．　メリー・ローラン1882年
かLく，リ・一一べ・・…）リンデ博【・・呼をll養て　ン　．、一、．テ，し、ヵンヴ．以・0．42・、0．3751n
がル7のべ．一しンスに移ったと述べている。またタ
　バラニ1よ．イ9卜zlには4）ともと1拷｛名ン外ない」）にコ・一ンハ
’　”　・’1：’ ン、～．）・．’アr・レー1に・、・．・・ン．ピンW．Ilal・senコし’7
v’
1ンc，r）1918年のカ．’，i　i」グではE・Mの‘嵜名が人；〕，
L　l．う・｛，．、」・1」1乃二94　、79c！n　とブC－，▼（し・2；）（J）も‡3カ・し　し’と
述べているQヒ、濯）ようにわがb，，1所在の帥ill躯・・
・1’LJこ1’t．kr・ミラン　3．）一ノノ　．？　l　r　tiし～．）∫きオ’L．　（0．94＼0．63m1）　と
・てLて変りカミないJ）に，E・N・1という署・名ζよ人つ’ぐし・
る．、㌧かL．本図をもって模’学であると艮1」1新ずることは
こ：　　㌣　
」｝
L　し　、。　　≠R一ト去ナC　ド）　S’奪f／｛　と　l　i　　さ　オ　t　2；コ　ノ　、　ン　　 　ノ　 ノし　　 ㌃7　しノ　）r　丸　『　一
レニス．コしt・シ」｝、り作il占が，ヴ．1・ントゥーリ・オ
：lJ1：ンテ　r　J）辛念ll動ヒ（1　il．　Vcnturi，　S・Orienti，・L’opera
卿〃加・／1Eゴ・・…rd　Alanet，　Nlil・1・・1967）では「1臓一1
とな．，ており，そ」）後」）所ll茂吝’を記していないからで
ある．．松与氏はべ一しンスから他の作品をy足っている
J’1）で，それと　・諸に購人したかどうか，また署名L・t）問
題をビう汚えるか、今後に残された研究課題である．
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（B）旧松方コレクション作品　　　　結ぶことにもなつた・《笛吹き》につづいてマネは3
0euvres　d，ancienne　collection　　　　　　　　点の《闘牛》の場面を描いているが・本図はその2番日
Matsukata　　　　　　　　　　　　　　のもので・シカゴ美術研究所の作品（o・48×0・605m）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　より大きくパリの個人蔵のそれ（O．・90×1．10m）より
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小さい。1884年のアトリエの売立て（n°27）の際アル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ベール・エクに550フランで落札され，っついてM．A．E．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オードに移り・オードは1900年の「フランス美術100年
6・闘牛士1866年　　　　　　　　　　　　　展Centennale　de　1・Art　Frangais」に出品。その後
難。喜濡盈゜’64×°・78m　　　1919年3月26・の売立てでドニ・コシャンが3・・…
来歴，ア，レベー，レ．エク、M．A．Rオー1，、ドニ．コフランで辮L・しばらくのち松舐に売られた・しか
シャン、ジ。，レジ。．べ，レネイム、松方幸次i’lrl．、．？　し今日Fは所在不明である・
　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文献Bibl・：Picadors　1866　　　　　　　　　　　　　　　　P．　Jamot，　G．　Wildenstein，　M．　L．　Bataille　Manet
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　，Huile　sur　toile：064×0．78m　　　　　　　　　　　　　paris　1932，　n°122；
Sign6　en　bas　h　droite：manet　　　　　　　　　　　　A・Tabarant，　Manet　et　sesαeuvres，　Paris　1947，　n。119；
1865　1°のスベイン旅行ののち・マネは翌年にかけてス　Paris　1970，　n。99．　　　　　　　　　　　　　’
ペインの印象をもとに多くの作品を描いた。r∫名な
《漱き》（ノレー ぼ膜術館）も1866勒作ill［「・であり・7．嵐の海、873年
これのサロン落選を契機にエミール・ゾラと親交を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　油彩　カンヴァス：0．55×0，58m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　右下に署名：manet
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